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ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi 
kansumen pada citra taka terhadap merek privat, pengaruh persepsi 
kansumen pada merek pabrik terhadap merek privat dan pengaruh persepsi 
konsurnen pada toko dan rnerek pabrik secara serernpak terhadap rnerek 
privat Jumlah sampel penelitian sebanyak 210 sampel 
Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa hubungan antara citra 
taka dan merek pabrik adalah hubungan pasitif dan searah, sedangkan 
hubungan antara merek privat dan merek pabrik adalah hubungan negatif 
atau berbanding terbalik Dari hasil uji F, secara keseluruhan citra taka dan 
merek pabrik mempengaruhi merek privat Giant Supermarket eli Surabaya. 
Namun dari hasil uji t, diketahui bahwa citra taka mempengaruhi merek 
privat Giant Supermarket sedangkan merek pabrik tidak berpengaruh 
terhadap merek privat 
Kata kunci: persepsi konsumen, citra tako, merek pabrik, merek privat, 
regresi linier berganda 
Xl! 
ABSTRACT 
The purpose of this study are to know the influence of consumer 
perception store image to private label brand, the influence of consumer 
perception national brand to private label brand, and the influence of 
consumer perception store image and national brand at the same time to 
private label brand. There are 210 respondents in this study. 
The result of this study knowing the relation of store image and 
national brand is positive, the relation of private label brand and national 
brand is negative. From the F test result, store image and national brand to 
influence private label brand at Giant Supermarket in Surabaya. From the t 
test result, store image to influence Giant Supermarket's private label brand 
and national brand doesn't have the influence to private label brand. 
Key word: consumer perception, store image, national brand, private label 
brand, two multivariate regression. 
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